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A B S T R A K
Kajian ini adalah bertujuan menkaji tahap kesedaran dan percepsi terhadap
kewujudan latihan berkualiti dalam amalan  Pengurusan Kualiti Menyehnuh
(TQM) di kalangan Pegawai-pegawai Perkhidmatan Pendidikan di Negeri
Perak. Latihan Berkualiti merupakan salah satu elemen yang terkandung
dalam Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) seperti yang dinyatakan di
dalam Pekelil ing Kemajuan Pentadbiran Awam (1992), Jaba tan
Perkhidmatan Awam Malaysia.
Secara khususnya, kajian ini telah mengkaji tahap kesedaran tentang  amalan
ciri-ciri latihan berkualiti dalam pengurusan kualiti menyeluruh  (TQM)
melalui ciri-ciri seperti, analisis  sistematik keperluan latihan, program latihan
berkualiti, penilaian latihan, pengukuhan kemahiran yang diperolehi dalam
kerja-kerja harian dan mengkaji semula keberkesanan latihan. Ciri-ciri ini
dijadikan model kajian berasaskan kepada model dan ciri-ciri latihan
berkualiti yang dikemukakan oleh Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam
(1992), Brown (1994),  Fisher, D.C. (1994),  Fields, J.C. (1994), Heaphy,
M.S. dan Gruska, G.F. (1995),  serta Tony Pont (1996).
Kajian ini telah menggunakan 29 item dalam soal selidik yang dibina oleh
pengkaji sendiri dan diedarkan kepada 458 orang guru dan pensyarah dari 18
buah sekolah menengah dan 3 buah institut/maktab  perguruan di negeri
Perak.
Analisis  data yang dijalankan telah mendapati tahap kesedaran tentang  ciri-
ciri latihan berkualiti dalam amalan  TQM di sekolah dan institut/maktab
perguruan di negeri Perak adalah pada tahap min 3.96, dalam skala Likert 1
hingga 5.
ii
Tahap kesedaran terhadap ciri-ciri latihan berkualiti ini dalam amalan
pengurusan  kualiti menyeluruh berbeza secara signifikan berdasarkan jenis
sekolah/  maktab yang terlibat. Kajian juga  mendapati perbezaan persepsi
yang signifikan di kalangan pegawai-pegawai perkhidamatan pendidikan,
adalah berdasarkan faktor jawatan yang disandang, kehadiran pegawai dalam
kursus  TQM, taraf perkahwinan, dan peringkat umur  pegawai berkenaan.
Kajian yang telah dijalankan dijangka dapat menyumbang kepada penjanaan
rangkakerja, hipotesis, instrumen  dan soal selidik yang baru untuk  mengukur
tahap kesedaran tentang  ciri-ciri latihan berkualiti dalam pengamalan dan
pelaksanaan konsep pengurusan kualiti menyeluruh di sekolah-sekolah dan
maktab-maktab perguruan.  Maklumat kajian ini berguna kepada Kementerian
Pendidikan Malaysia untuk  mendapatkan gambaran sebenar akan tahap
persepsi dan kesedaran pegawai-pegawai perkhidmatan pendidikan
berhubung elemen TQM yang dikaji ini.  Dari sini,  kelemahan-kelemahan
yang ada  akan dapat dikenalpasti dan diperbaiki.
. . .
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A B S T R A C T
This study investigated the awareness and perception on characteristics of
quality training among the Education Service Officers in Perak, along the
implementation of Total Quality Management (TQM). Quality training is
one of the seven elements emphasised for effective implementation of
TQM. Specifically, this study investigated the level or awareness of the
characteristics of quality training among education service officers along
systematic training needs analysis, quality training programme, training
evaluation, reinforcement of skill learned and restudy the effectiveness of
training and follow up performance, as generated by the TQM model of
‘Development Administration Circular’ (1992),  which significantly explain
the practices and implementation of ‘Total Quality Management’ in
Malaysian public sectors and as summarised by Brown (1994),  Fisher, D.C.
(1994), Fields, J.C. (1994),
Heaphy, M. S. Gruska, G.F. (1995) and Tony Pot (1996).
The unit of analysis in this study are the teachers and lecturers from Teachers
Training Colleges, Boarding Secondary Schools, Grade A and B Secondary
Schools, National TYPe Chinese Secondary Schools and
Vocational/Technical schools in Perak. Samples of 458 teachers/lecturers
from 18 secondary schools and 3 Teachers Training Colleges was selected
using systematic sampling approach. The data in this study was gathered
using the 29-item questionnaire on a 1 to 5 Likert scale. Data was analysed
using the appropriate statistical tools. The findings show that there is a
moderate level of agreement among the Education Service Officers and
lecturers about the implementation of the various characteristics.
Quality Training along TQM. Overall the study indicate that there is
substantial scope for improvement in the activities related to TQM.
Nevertheless, the level is quite satisfactory and at an acceptable level since
the TQM program was implemented only a few years back. Finally,
suggestions were made on some strategies for implementing TQM, and areas
for further research.
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Pengurusan Kualiti Menyelwuh  atau ‘Total Quality Management’
(TQM)  adalah satu pendekatan yang kini  sering diperkatakan dalam
dunia perniagaan. Ia adalah suatu kaedah pengurusan yang dipercayai
oleh pakar-pakar pengurusan sebagai kaedah yang paling berkesan
untuk membolehkan sesebuah organisasi bersaing dengan jayanya di
peringkat pasaran  antarabangsa. Pengurusan Kualiti Menyeluruh
(TQM)  merupakan satu proses pengurusan kualiti yang berorientasikan
pelanggan, bergerak secara berterusan dan melibatkan semua aspek
dalam organisasi. Proses ini  bertujuan membawa perubahan yang
menyeluruh ke arah melahirkan budaya organisasi yang cemerlang.
Oleh itu TQM dilihat sebagai proses transformasi budaya, dengan ciri-
ciri baru yang lebih baik. Ciri-ciri itu meliputi sikap dan nilai sistem
dan prosedur, amalan-amalan  operasi, struktur organisasi dan
sebagainya.
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